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  哎哟哟！我的手像被炮火打脱了！  
  死神质问琳丽，既然她总说要“爱死”，那为何还不饮尽他毒杯中的美酒死
去：  
  琳丽听我如何想出死的花样，  
  总寻不出死有多大的滋味，  
  所以我还觉得你太扁小。  
  死神但你却赞美我的伟大，  
  所以你爱到极点的时候，只想死。  
  ……  
  叫我老身奔波，好像你的一匹走狗。  
  今天到底要问你一个结局。  
  琳丽结局吗？  
  结局我却要把你放在临终的床上。  
  琳丽不肯轻易死去，死神却疯狂地爱上了她，并且为爱献出了“生命”，他的
死让时神惊极：  
  哦，了不得！（看身上的钟）  
  一九二四年十二月二十六日，  




































恋，女 A别恋抛弃了男 B，男 B转向女 C，带给女 C无尽的伤痛；文本情节：女 A与






































































































































































































  与袁昌英同时，凌叔华（1900—1990）发表独幕剧《她们的他》（1928 年）。
此剧及它的前身《女人》，是一个故事的两个版本，展示太太智退情敌解决丈夫有
外遇问题的巧妙心思，颇具喜剧意味。  








  Let me tell you 建中，我老实告诉你，男子就没有一个好的。他高兴时，
跟你玩玩，好像很爱你，又勤恳，又巴结，Serve 你像他的 angel 像他的天使，他
的女神 Goddess of Athens，但是这一切的一切
all in all is nothing but emotion，所谓爱情，所谓 Love 都是利用你
的……利用你的 instrument，都是些蜜糖把你黏住罢了，One day，有一天把你弄
到手了，他便当你是他的，他的 possession，他的小玩具了。你若是不要那样，不
听他的指挥，要自己有一点点自由，一点点 Freedom 那他就说你是怪物 Queer，没
有女性，不 feminine，没有 it。By that time well，什么 love，什么爱情，
都完结了。他便逃之夭夭（她读 tieu）头也不 turn 一下了！——第四幕  
  翁若斯离婚后一直以游戏的 度看待婚姻和爱情，并且持独身主义观点：
“Believe it or not ，一个人过活痛快得多了。比和任何人结婚都自由，都






































  荫我几时叫你找了？  








  ……  
  荫可是已经用了陆小姐，没有理由叫她走啊。  
  荫夫人是吗？原来办公室夫人，也不能随便离婚的！  
  荫咄，这简直是笑话。  
  荫夫人怎么不是笑话，放着自己嫡嫡亲亲的外甥女儿，从那一方面说起来，都
比陆小姐好。可是不能做你的书记——  
  荫我又没说君玉不能做我的书记。  
  荫夫人啊，是我听错了。你答应的！  




  荫好吧，好吧，都听你安排。  
  荫夫人怎么敢当。我不过照你吩咐的话做

























  李怎么知道是真的呢？  
  荪因为他立刻好像瞎子睁开了眼睛，发现自己爱的是她，并不是从前那一人。 
  李我说那是见了新的，忘了旧的。  
  荪并没有忘了旧的。不过他发现对于旧的爱，远不如对于新的——  
  李那是他厌弃了旧的，喜欢新
的。                    ——第二幕  
 









































































  张婉如（笑）对了！像电影里的人那样，偷偷儿一溜，好玩儿！——第一幕  
  五四女性含着泪水绝决奔出家门的叛逆行为，在她看来不过是场“好玩儿”的
游戏而已。  
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